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ことが多い。たとえば、Yakita (2001)や Zhang, 
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のような視点を持つ議論として Galor and 
Weil (2000)などによって発展させられてき
た Unified growth theory がある。この議論
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最近の Unified Growth Theoryの議論、特
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